
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 動物 動物 天気 動物 天気 人 天気 天気 植物 植物 天気 地面 人 植物 欠 天気 植物 12 4 16
② 天気 植物 天気② 動物 動物② 天気 天気 天気 天気 動物 天気 植物 動物 動物 天気 植物 天気 植物 20 0 20
③ 動物 未 動物 動物 天気 天気 天気 天気 天気 天気 天気 地面 天気 天気 動物 天気 天気 15 1 16
④ 天気 天気 川 天気 天気 天気 天気 天気 植物 天気 動物 動物 欠 天気 植物 天気 植物 11 5 16
⑤ 天気 植物 天気 天気 植物 動物 天気 天気 植物 植物 天気 地面 人 植物 植物 天気 植物 15 2 17
⑥ 動物 天気 天気 天気 天気 動物 人 天気 植物 植物 天気 天気 植物 植物 植物 植物 植物 16 1 17
⑦ 植物 天気 植物 天気 天気 天気 天気 天気 植物 天気 天気 地面 天気 天気 動物 天気 動物 17 0 17
⑧ 天気 天気 動物 動物 天気 天気 植物 天気 天気 動物 天気 天気 植物 植物 植物 天気 植物 10 7 17
⑨ 動物 天気 動物 天気 天気 川 天気 天気 川 未 天気 未 動物 天気 川 植物 植物 15 0 15
⑩ 天気 天気 川 天気 植物 川 天気 天気 川 天気 天気 動物 動物 動物 天気 天気 植物 16 1 17
⑪ 天気 天気 動物 動物 天気 天気 川 天気 天気 天気 天気 天気 川 動物 動物 動物 動物 植物 18 0 18
⑫ 天気 天気 天気 天気 天気 天気 天気 天気 川 天気 天気 川 動物 天気 動物 植物 植物 16 2 17
⑬ 天気 天気 天気 動物 天気 天気 天気 天気 動物 動物 天気 植物 植物 動物 動物 動物 動物 15 4 17
⑭ 天気 天気 川 天気 人 天気 天気 天気 天気 天気 天気 川 動物 天気 植物 天気 欠 16 0 16
⑮ 地面 動物 動物 動物 天気 天気 天気 植物 植物 動物 植物 植物 植物 動物 植物 天気 植物 13 4 17
⑯ 天気 動物 天気 地面 天気 天気 天気 天気 植物 天気 天気 地面 植物 天気 植物 植物 植物 16 1 17
⑰ 欠 天気 川 動物 天気 人 天気 植物 天気 天気 天気 天気 川 動物 天気 植物 天気 植物 15 2 17
⑱ 天気 天気 川 地面 動物 未 天気 天気 地面 天気 天気 天気 天気 天気 植物 植物 植物 14 2 16
⑲ 天気 人 天気 動物 天気 天気 天気 人 人 地面 天気 天気 天気 植物 植物 植物 植物 植物 15 2 17
⑳ 天気 天気 川 天気 天気 天気 天気 天気 植物 天気 動物 動物 動物 天気 植物 天気 植物 14 3 17
 天気 天気 動物 天気 天気 天気 天気 天気 植物 天気 動物 動物 人 天気 植物 天気 植物 16 1 17
 地面 天気 植物 天気 天気 天気 天気 天気 動物 天気 天気 天気 植物 植物 植物 植物 植物 16 1 17
 植物 天気 動物 天気 天気 天気 天気 天気 植物 植物 天気 植物 動物 植物 植物 天気 植物 11 6 17
 動物 天気 動物 動物 天気 動物 天気 天気 植物 天気 地面 植物 動物 動物 植物 動物 動物 14 3 17
 天気 天気 植物 天気 天気③ 天気 天気 天気 地面 欠 天気 天気 植物 植物 植物 植物 植物 14 4 18
 天気 動物 天気 植物 天気 天気 天気 天気 人 地面 天気 天気 天気 植物 植物 植物 欠 植物 15 2 17




























































































































































① 3 4 6 2 1 0 16
② 6 4 10 0 0 0 20
③ 4 0 11 0 1 0 16
④ 2 3 10 0 0 1 16
⑤ 1 7 7 1 1 0 17
⑥ 2 7 7 1 0 0 17
⑦ 2 3 11 0 1 0 17
⑧ 3 5 9 0 0 0 17
⑨ 3 2 7 0 0 3 15
⑩ 3 2 9 0 0 3 17
⑪ 6 1 9 0 0 2 18
⑫ 2 2 11 0 0 2 17
⑬ 7 2 8 0 0 0 17
⑭ 1 1 11 1 0 2 16
⑮ 5 7 4 0 1 0 17
⑯ 1 5 9 0 2 0 17
⑰ 2 3 9 1 0 2 17
⑱ 1 3 9 0 2 1 16
⑲ 1 5 8 3 0 0 17
⑳ 3 3 10 0 0 1 17
 3 3 10 1 0 0 17
 1 6 9 0 1 0 17
 2 7 8 0 0 0 17
 8 3 5 0 1 0 17
 0 6 11 0 1 0 18
 1 5 9 1 1 0 17
合計 73 99 227 11 13 17 440




5項目 ①⑤⑭⑰⑱ 6 23.1
4項目 ④⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑮⑯⑲⑳ 14 53.8






































































































































③ ○ ○ ・水や氷が心に残っている。・見つけるのが楽しかった。
④ ○ ○ ・いろいろなものが見つけられてよかった。・クロッカスがきれい。




⑥ ○ ○ ○ ○
・発表の時，どきどきした。・発見ができてよかった。・友達の発見がおもしろかったし、
「そうなんだ」「わたしも」と思うことがあった。
⑦ ○ ○ ○ ・ひょうたん池の魚が大きかった。また，魚が見たい。・友達の意見にびっくりした。



















⑲ ○ ○ ○
・ネコヤナギの色が違っているの発見が一番おもしろかった。・発見を話すことがとても
楽しいウォッチングだった。・4年生になってもしたい。
⑳ ○ ○ ・氷の真ん中がふくれあがっているのが不思議だった。・また，ウォッチングしたい。
 ○ ・最初の頃はいい発展ができると思ったけれど、意外といい発見ができるようになった。
 ○ ○ ・オオイヌノフグリがきれいだった。・もっといろいろな植物を見たい。







































































































































































































































































































































































































































観察カードの例示 絵と文 絵と文 絵と文 絵と文 絵と文 文のみ

















内容（2）アにかかわる観察の視点 ― 色･形･大きさ 色･形･大きさ ―
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資料①
雪の日の自然ウォッチングの様子
資料② 「氷の柱ができたよ」
資料③ 「CDの形の氷ができたよ」
資料⑧ 「イヌノフグリは晴れた朝に花が
開くよ」
資料⑦ ネコヤナギを見つけて
「これ なあに？」
資料⑥
「どんな花が咲くの
かな？」つぼみのに
おいをかぐM児
資料④
雨の日の自然ウォッ
チングの様子
資料⑤
「雨の日の川は
どろ水だね」
